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Abstract 
 
    In this article, I examine direct evidence 
for the influence of imitation decision on 
radio stations. I find that the number of 
employee, capitals, entry time of industry, 
and interaction of audience are the most 
important variables to explain imitation 
decision of radio stations. 
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